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Аннотация. Выполнены синтез и анализ квазиправдоподобного и асимптотически максимально правдо-
подобного алгоритмов оценки длительности. Найдены потери в точности оценок вследствие априорного
незнания интенсивности фона.
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Модель оптического импульса с прямо-
угольным профилем интенсивности использу-
ется во многих приложениях оптической связи
и локации [1–7]. Рассмотрим оценку неизвест-
ной длительности оптического импульса с пря-
моугольным профилем интенсивности при на-
личии пуассоновского фона. В [7] исследована
оценка длительности оптического импульса с
априори неизвестной интенсивностью, но при
априори известной интенсивности фона.
Здесь, в отличие от [7] полагается, что интен-
сивность импульса априори известна, но ап-
риори неизвестна интенсивность пуассонов-
ского фона. Считаем, что на интервале време-
ни [0, T] наблюдается реализация пуассонов-
ского процесса ( )t с интенсивностью
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где  0 — неизвестная интенсивность фона, 
— априори известная интенсивность импуль-
са,  0 — неизвестная длительность импульса,
которая может принимать значения из интер-
вала [T T1 2, ], причем 0 < T1 < T2 < T. Если из-
вестна интенсивность фона  0 , то для оценки
длительности импульса  0 возможно исполь-
зовать метод максимального правдоподобия
[8], согласно которому оценка длительности
определяется как положение наибольшего
максимума логарифма функционала отноше-
ния правдоподобия (ФОП).
Выражение для логарифма ФОП [9] имеет
вид
L0 01( ) ln( / )       , (2)
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